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RESOLUÇÃO Nº 1/2016/CUn, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
 
 
  A VICE-PRESIDENTA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, NO EXERCÍCIO DA 
PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Parecer nº 1/2016/CUn, constante 
do Processo n.º 23080.003920/2016-16, 
 
  RESOLVE: 
   
Art. 1º Aprovar ad referendum o afastamento do país da Magnífica Reitora 
Roselane Neckel, no período de 13 a 21 de fevereiro de 2016, para participação no 10º 
Congresso Internacional de Educación Superior – Universidad 2016, em Havana - Cuba.  
 
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim 
Oficial da Universidade. 
 
 
 
 
  
PROF.ª LÚCIA HELENA MARTINS PACHECO 
  
 
 
 
             
 
 
